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Інноваційна діяльність в усіх сферах економічної діяльності й, перш за все, в со-
ціальній сфері та сфері послуг потребує державної підтримки та створення матеріальної 
та моральної зацікавленості (стимулювання) від органів державної влади та місцевого 
самоврядування. У розвинених країнах державна координація в сфері інноваційної дія-
льності розглядається як важливий інструмент розвитку соціального комплексу, як 
ключовий фактор забезпечення національної конкурентоспроможності в довгостроко-
вій перспективі вступу України до ЄС та стійкого підвищення добробуту населення та 
якості його життя . 
Результатами реалізації інноваційної соціальної політики мають стати: 
• зростання питомої ваги інноваційно-активних закладів, організацій соціа-
льного призначення та сфери послуг; 
• постійне збільшення числа малих підприємств в інноваційній сфері; 
• створення нових робочих місць, підвищення соціальної привабливості те-
хнічної діяльності; 
• підвищення конкурентоспроможності інноваційної продукції закладів та 
організацій соціального призначення та сфери послуг. 
Вдосконалення структур управління у ланцюзі: держава – галузь – обслуговуюче 
підприємство – громадське об`єднання; розробка комплексної системи управління якіс-
тю продукції, робіт і послуг які відіграють першорядне значення, особливо, якщо розг-
лядати питання з державних позицій і основного призначення підприємств комуналь-
ного господарства і побутового обслуговування; забезпечення населення і працюючих 
людей високоякісними послугами на основі комплексно-інноваційних показників оцін-
ки діяльності підприємств, в т.ч. чинників диверсифікації і спеціалізації, централізації і 
концентрації виробництва. 
Таким чином, для поліпшення стану справ та наявних тенденцій у інноваційній 
сфері в Україні у перспективі необхідно забезпечити: 
• вдосконалення механізму державного сприяння комерціалізації результа-
тів наукових досліджень та експериментальних розробок; 
• збільшення числа організацій, що використовують інвестиції; 
• розвиток інфраструктури інноваційної діяльності; 
• розвиток малого наукомісткого бізнесу в соціальній сфері; 
• створення постійно діючої системи моніторингу науково-технічного по-
тенціалу у соціальній сфері; 
• фінансово-кредитної підтримки пріоритетних розробок; 
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• цільової орієнтації підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах 
в інтересах перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності в соціальній сфе-
рі та сфері обслуговування на основі кадрового супроводу тощо. 
Загальну схему механізму інноваційної трансформації соціальної сфери, сфери 
послуг представлено на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Загальна схема механізму інноваційних трансформацій в соціальній сфері та 
сфері послуг у контексті підвищення рівня якості життя 
 
Вдосконалення структур управління у ланцюзі: держава – галузь – підприємство 
– громадське об’єднання, розробка комплексної системи управління якістю продукції, 
робіт і послуг грають першорядну роль, особливо, якщо розглядати питання з держав-
них позицій і основного призначення підприємств комунального господарства і побу-
тового обслуговування –  державних Фондів соціального страхування забезпечення на-
селення і працюючих людей високоякісними послугами на основі комплексно-
інноваційних показників оцінки діяльності підприємств, у т.ч. диверсифікації і спеціа-
лізації, централізації і концентрації виробництва та соціального захисту.  
Ці та інші обставини обумовлюють необхідність розгляду галузевої та територі-
альної структури управління цими галузями і сферами діяльності. Відповідно до їх га-
лузевих і регіональних особливостей виявити критерії оцінки якості послуг та показни-
ки на основі яких можна запропонувати комплексну систему управління якості продук-
ції, робіт і послуг яка дозволить суттєво впливати на якість життя. 
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